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 104年度校務發展諮詢委員會議  領航清華更上層樓 
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大立光電執行長蒞校參訪 了解清華學術研究及人才培育成果 











































 牛頓國際獎學金 (Newton International Fellowships) 是
由英國人文科學院 (The British Academy)、英國皇家科學院 




 主辦單位每年選出約 40位研究員，2014年錄取率約 8%，今
年錄取了 37位，另外增額錄取 10位。獎學金包含生活費、研
究費，並代替研究員支付設備相關使用費給研究機構，補助期
間為兩年，總金額達 100,000英鎊，合台幣近 500萬元。 
廖容蔚博士是今年 37位正取人選之一，他將以這筆獎學金前
























































1. 課程日期：2016年 6月 27日至 7月 22 日。 




































 IAFT國際航空票務從業人員認證 2016年種子教師研習會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-96434,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 






 吳鳳科技大學舉辦「2016 全國青年創意應用競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-96450,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
































 屏東大學辦理「104 學年度資訊類實務專題成果展競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-96608,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 








  體育館與蒙民偉樓之間道路進行管線埋設工程 
說明： 
1. 施工時間：即日起至 105年 1 月 5 日。 
2. 施工廠商：宏國營造有限公司 03-5752586。 
3. 承辦單位：營繕組 魏哲勇 電話：03-5162285。 
4. 緊急通報：校警隊 03-5714769 校內直撥 33333。 
5. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-96457,r992-1.php?Lang=zh-tw。 
 









































 歐盟 Horizon 2020 癌症轉譯研究計畫公開徵求計畫書，計畫截止日: 2016 年 2月 5日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1086 
 






























 以色列短期營隊 Israel Institute of Technology international programs 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1193&lang=big5 
 























































 即日起至 12月 20日舉辦 104 學年度大專校院籃排球聯賽，體育館二樓(全場)上午 6點




 12月 21 日至 25 日物理系舉行「晃徹盃壘球賽」，棒球場中午 12點至 1 點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 12月 26 日經濟系舉辦「耶誕舞會」，桌球館部份時段暫停開放，詳如附件 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 




 「生態體系與全球變遷」行動計畫：「2015 清大二手市集──手牽手，去趕集」。12 月 20



















1. 時 間：即日起至 105年 1月 7日。 









1. 時 間：12月 16日至 105年 1月 4日。 









1. 時 間：12月 15日，晚上 7點。 



















1. 時 間：12月 21日，下午 4點 30分至 6點 20分。 











1. 時 間：12月 16日及 12月 30日中午 12點至 1點。  












1. 講 者：鄭世奇總經理／台灣鐵人三項公司。 
2. 時 間：12月 19日，下午 2點至 4點。 





1. 與 談 人：涂元光總經理／中華電信企業客戶分公司、張世才協理／遠傳電信(股)公司、張瑞芬教授／清華大學工工系、 劉
慧瑾處長／台達電子(股)公司。 
2. 時 間：12月 16日，晚上 6點至 9點。 





1. 講 者：彭毅弘先生／簡報藝術烘焙坊創辦人。 
2. 時 間：12月 15日，晚上 7點。 
3. 地 點：旺宏館 R245。 
4. 參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/621。 
 
【數學系專題演講】Spatial epidemic models: lattice differential equation 
analysis of wave and droplet-like behavior 
說明： 
1. 講 者：王琪仁教授／School of Mathematics, Georgia Tech。 
2. 時 間：12月 21日，下午 4點至 5點。 





【化學系專題演講】Drug testing in single hair 
說明： 
1. 講 者：Prof. 張耀仁／中山醫學大學醫學研究所。 
2. 時 間：12月 16日，下午 3點 30分至 5點。 






1. 講 者：林鴻明／信驊科技公司董事長兼總經理。 
2. 時 間：12月 23日，晚上 7點 30分至 8點 30分。 












【資工系專題演講】Machine learning Approach to 
Contextual/Collaborative/Compressive Privacy Optimization (C3PO) of 
Internet Data 
說明： 
1. 講 者：Prof. Sun-Yuan Kung／Princeton University。 
2. 時 間：12月 22日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：台達管 525室。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-96273,r67-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【資工系專題演講】Research Opportunities on Privacy-Preserving Computation 
說明： 
1. 講 者：Prof. Morris Chang, Prof. Sun-Yuan Kung／Iowa State University, Princeton University。 
2. 時 間：12月 22日，上午 10點至 11點 30分。 
3. 地 點：台達管 525室。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-96276,r67-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【生科院專題演講】Enabling Precision Medicine-Translating Basic Biomarker 
Research to Successful Diagnostic Development 
 
說明： 
1. 講 者：馮玉蓮博士。 
2. 時 間：12月 15日，上午 10點 10分至 11點 45分。 












1. 講 者：馮玉蓮博士。 
2. 時 間：12月 15日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：生科二館 R109。 
4. 參考網址：
https://docs.google.com/forms/d/1wzJ9e1jcOijE8C3AgUAaxJ5
uXWCzW80-paawQs7tEWY/viewform?c=0&w=1。 
 
 
